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Regina RINKAUSKIENĖ 
§ 1. Įvardžiuotiniai būdvardžiai labai nevienodai vartojami Lietuvoje. Kai kurio-
se vietose (pvz., pietų Lietuvoje) jų beveik nebėra, kitur jų paradigmos gerokai apny-
kusios. Dar gana gerai ivardžiuotinių būdvardžių sistemą išlaiko žemaičiai ir vakarų 
aukštaičiai (zanavykai). Iš rytų aukštaičių šie būdvardžiai sistemingai vartojami šiau-
rinėje ploto dalyje: Liiikmenų, Dusetų, Utenos, Vyžuonų apylinkėse (Zinkevičius, 1957, 
97). Visos tos apylinkės' yra uteniškių tannės plote. Iš tiesų uteniškių tarmėje ivar-
džiuotiniai būdvardžiai dar vartojami, ypač sistemingai vyresniosios kartos kalboje. 
§ 2. Šio straipsnio tikslas - iš visų surinktų faktų pateikti, kiek galima, tikslesnę 
ivardžiuotinių būdvardžių paradigmą uteniškių tarmėje, palyginti tarmės ir bendrinės 
kalbos (toliau bk) ivardžiuotinių būdvardžių paradigmas, atskleisti svarbiausius kiti-
mų dėsningumus. 
§ J. Vyriškoji giminė 
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gerajaffi , gerajaii' 
gerajan , gerajaii' geraiisian 
, Ginčylinų klausimų galėlŲ iškilti nebenl dėl Lifikmenų parapijos, kur balsių sistema yra 
tokia pati kaip ir visų uteniškių, tik čia dzūkuojama kaip vilniškių plote. 
2 Kartais naudininkas gali būli kirčiuojamas kaip bk antrame nuo galo skiemenyje. 
3 Tokios fonnos dažnesnės vilniškių paribyje, pvz.: kur_ ji!.m te.vė.li.s jau_maŽli.msui da.vS!. 
su.nė.1ui - kur jam tėvelis jau mažamsiui davė sūneliui Slk . 
• Atskirose šnektose vietininkas gali būti kirčiuojamas kaip ir bk, pvz., gerajam, tokiu atveju 
jis sutampa su vienaskaitos naudininku, kai pasIarasis irgi kirčiuojamas šaknyje. Galbūt dėl šios 
priežasties vienaskaitos vietininkas vis dažniau linkstamas kirčiuoti gale. 
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Kadangi būdvardžiui suaugus su jvardžiu, labai pasikeitė jų galūnių padėtis (būd­
vardžio galūnę ėmė veikti žodžio vidaus dėsniai, o jvardžio galūnę - žodžio (bet jau 
ne vienskiemenio) galo dėsniai), todėl jvardžiuotinių būdvardžių galūnės yra tokios 
jvairios. 
Atskirai aptarsime kai kuriuos linksnius. 
1. Dažniausiai vienaskaitos vardininkas yra kirčiuojamas šaknyje, o pasitaikantys 
galūnėje kirčiuojami variantai turėtų būti laikomi naujesniais (Zinkevičius, 1957,88). 
Įvardis priaugo prie būdvardžio kaip enklitikas, vadinasi, savarankiško kirčio jis 
neturėjo. 
2. Vienaskaitos kilmininko formoje aiškiai matyti senovinės būdvardžio ir jvar-
džio galūnės '-ii, sutrumpėjusios iki pusilgių nekirčiuotoje pozicijoje (jvardžio galūnė 
dar supriešakėjusi po minkštojo priebalsio). 
3. Vienaskaitos naudininką vis labiau linkstama kirčiuoti gale - tai galėtų būti 
išlyginta pagal paprastųjų būdvardžių vienaskaitos naudininką, kuris kirčiuojamas tik 
gale, plg.: geram, baltam, šviesiam ir t. t. 
1. Vienaskaitos galininke matyti bendras rytų aukštaičių fonetikos procesas • -an 
--- *-q ---*- ą >-u. 
2. Vienaskaitos vietininkas kirčiuojamas gale (išlyginta pagal paprastuosius būd­
vardžius, pvz.: geram, baltam), be to, tiek paprastųjų būdvardžių, tiek ir jvardžiuoti-
nių būdvardžių galinis garsas gali būti -n arba -m. Nors uteniškių tarmėje inesyvas ir 
iliatyvas beveik niekada nepainiojami (reti atvejai užrašyti Sugiiičiuose), tačiau to-
kios galimybės atmesti negalima. 
, Tokie pavyzdžiai užrašyti Panemun~lio šnektoje (Mulvinaitė, 1960) ir pateikti .. Lietuvių 
kalbos tannių"(LKT, 1970) chrestomatijoje iš Rilkiškio rajono atskirų punktų (Lukštai. Svilbiš-
kis), pvz.:sen;ejre. žm;;'n;e.ss«ki·dava. - seniejie žmonės sakydavo.šitž.jaunieja!. kalba .- šitiejaunie-
jie kalba, baltiejIE. da.bUal - baltiejie dobilai ir pan. Šios fonnos negalėtų būti senos, nes pagal 
Leskieno dėsnį visos akūtinės galūnės sutrumpėjo. Tačiau mažai tikėtina, kad tai naujai sudary-
tos formos pagal įvardį jie, nes uteniškių tarmėje tokio jvardžio visai nėra (jis pakeistas įvardžiu 
anas). Daugiau panašių formų nė viename uteniškių punkte nepavyko užrašyti . 
• Apie skirtingas uteniškių tannės inesyvo ir iliatyvo priegaides žr. Rinkauskienė, 1997, 3 išn. 
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3. I1iatyvas su išlikusiu n būdvardžio kamiene yra užrašytas tik vilniškių paribyje, 
I. y. Saldutiškio ir Kirdeikių parapijose, pvz.: pirmansam k;epal~n krHu. inspa.uzda· 
va. - pirmafisian kepalafi kryžių inspiiusdavo Sld,g;erans;en kambarin inė.j;e. - gerafi-
sian kambarifi inejo Krd. Tokius pavyzdžius turbūt galėtume paaiškinti, remdamiesi 
Z. Zinkevičiaus (1978,101) mintimis, kad ivardžiuotinio būdvardžio abiem fleksijoms 
nutolti nuo paprastojo būdvardžio ir ivardžio fleksijų labai trukdęs paprastojo būd­
vardžio ir ivardžio pavyzdys, dėl šios priežasties vietoj fonetiškai nutolusių dėmenų 
galūnių neretai vėl buvo atstatomos iprastinės. Dėl šių dviejų jėgų priešingo veikimo 
ilgainiui galėjusios atsirasti to paties linksnio gretiminės formos. Tačiau negalima at-
mesti ir to fakto, kad iliatyvo formos su išlikusiu -n būdvardžio kamiene užrašytos tik 
vilniškių paribyje, - vadinasi, galėtų būti atėjusios i uteniškių tarmę iš vilniškių ploto, 
kuriame su išlikus iu n arba m būdvardžių kamiene yra daug daugiau linksnių, pvz.: 
balttj.mjam, baltlemsiam ir pan. 
1. Daugiskaitos kilmininko galūnė sutrumpėjusi iki pusilgės nekirčiuotoje pozici-
joje, o būdvardinė galūnė pusilgė net ir kirčiuota, nes yra veikusi paprastoji forma. 
2. Daugiskaitos naudininkas - sutrumpėjusi dviskaitos forma, turinti daiktavar-
dinę ivardinio dėmens galūnę; ją galėtume bandyti aiškinti (Zinkevičius, 1957, 84), 
remdamiesi tuo faktu, kad ivardžiuotiniai būdvardžiai neretai atlieka daiktavardžio 
funkciją, o tada tokių būdvardžių susidarančios daiktavardinės galūnės gali būti api-
bendrintos visiems būdvardžiams. 
3. Daugiskaitos inesyvas ir iliatyvas - homoniminės formos, praradusios vieną 
skiemeni dėl morfologinio trumpėj imo; o dėl nevienodo *-0 (>bk uo) virtimo i a. 
uteniškių tarmėje turime dvejopą jų išraišką'. 
§ 4. Moteriškoji giminė 
v. g;edj;e-
K. g;er5 's;es -
N. g<Ė.rajai­
G. g<Ė.ruju.-








gerąja I geruoja 
gerojoj 
gerojon 
7 Nekirčiuotas uo gali bū ti išlaikomas arba vietoj jo turimasa. ; ši izoglosa eina nuo uteniškių 
ribos šiaurėje pro Obelius-tarp Dusetų ir Jūžintų-tarp Daūgai1ių ir Sudeikių-pro Tauragnus-
tarp Saldutiškio ir Kuktiškių-pro Labanorą j vilniškių plotą. Rytinė uteniškių ploto dalis išlaiko 
nekirčiuotą uo Gis dažniausiai gauna šalutinj kirti), o vakarinė dalis vietoj uo taria a. 


















Atskirai aptarsime kai kuriuos moteriškosios giminės linksnius. 
1. Vienaskaitos vardininkas yra su kitokia baigme nei bendrinėje kalboje. Z. Zin-
kevičiaus (1966, 289) nuomone, tokia forma su -ja yra toje Lietuvos dalyje, kur var-
tojami jvardžiai anas, ana vietojjis, ji; kalbininko nuomone, ši forma esanti senesnė 
nei bk su -ji, nes šj teigini grindžia sudaiktavardėję būdvardžiai, kaip marg6ja (karvės 
vardas), pastebėti ivairiose vakarų aukštaičių ploto vietose (pvz., apie Siiitautus), be 
to, formabalt6ja turima ir senuosiuose kalbos paminkluose, netgi parašytuose vakarų 
aukštaičių tarme. Ją rodo XVI a. dokumentų vietovardžiai iš to ploto, kur dabar tėra 
balt6ji, pvz.,jĮuiJeR - HU6a 6 BuiJy"Jle6 .601L (Sprogis, 1888, 13). A. Rosino (1988, 166) 
nuomone, dar reikėtų patikrinti, ar -ja nėra evoliucinė ar korekcinė inovacija, atsira-
dusi skirtingose šnektose dėl skirtingų raidos motyvų, nes dar niekas nesąs tvirtai 
jrodęs, kad slavų -ja yra reliatyvi nis jvardis; be to, nesą jrodyta, kad tiek slavų, tiek 
baltų jvardžiuotinių būdvardžių komponentas buvęs reliatyvinis jvardis, o rekonstruoti 
·ia greta ·is būtų nekorektiška. Vadinasi, šis dalykas lieka galutinai neišaiškintas. 
2. Vienaskaitos kilmininko būdvardinė galūnė neiš laikyta sena, o yra tokia kaip 
bk, tik jvardžio galūnė yra senovinė '-as, sutrumpėjusi iki pusilgės nekirčiuotoje 
pozicijoje ir supriešakėjusi po minkštojo priebalsio. 
3. Vienaskaitos galininkas - dėsningų fonetinių procesų, vykusių rytų aukštai-
čių šnektose, rezultatas: tiek būdvardinė, tiek jvardinė galūnė -u. < *-11 <' -d < ·-an. 
4. Vienaskaitos jnagininkas gali būti dvejopas: dėsningas ga!ru"ju, kur -u. < *-4 
< *-ąn < o-tin, ir toks pats kaip vyriškosios giminės jvardžiuotinių būdvardžių ga!ru-
Jju. Antrasis variantas susidarė dėl tarmės fonetikos raidos. Dėl an _ u (Zinkevi-
čius, 1957, 78) fonetiškai sutapo paprastųjų būdvardžių vyriškosios ir moteriškosios 
giminės vienaskaitos jnagininkai (su_bli.ltu sukna:lbi - su balta suknele ir su_bli.ltu 
žl.rgu - su baltu žirgu), o dėl šios priežasties galėjo atsirasti vienodos ir jvardžiuoti-
nių būdvardžių moteriškosios ir vyriškosios giminės vienaskaitos jnagininko formos. 
5. Vienaskaitos vietininkas yra praradęs skiemenj dėl morfologinio trumpėjimo. 
9 Tokios formos dažnesnės vilniškių paribyje. pvz.: ,«l.gdava.lab«Į da.vanrl.jaun:rmsa!m dtluk -
reikdavo labai dovanų jaun6msiom daūg Slk. 
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6. Kaip ir visų kitų linksniuojamų kalbos dalių, išlaikytas iliatyvas. 
7. Daugiskaitos vardininkas turi išlaikęs tiek būdvardžio, tiek ivardžio senovinę 
galūnę '-iis, kuri yra sutrumpėjusi nekirčiuotoje pozicijoje, o ivardinė po minkštojo 
priebalsio dar supriešakėjusi. 
8. Daugiskaitos naudininkas ir inagininkas - homoniminės formos, tai sutrumpė­
jusios senosios dviskaitos formos. 
9. Dėl daugiskaitos galininko formos gerosias K. Būga (1961,870) buvo linkęs 
manyti, kad šios formos balsis o galėjęs būti pakeistas i ii dėl acc. pl. geras, o nazaliza-
cija esanti tokios pat rūšies, kaip žemaičių žodyje mąstis "mostis" . Visai kitos nuomo-
nės Z. Zinkevičius (1966, 291). Jis teigia, kad tokios daugiskaitos galininko formos 
žinomos tose Lietuvos vietose, kur vartojamos gimininių ivardžių daugiskaitos gali-
ninko fonrios: tos "tas", anos "anas" ir pan. Uteniškių tarmėje taip pat vartojamos 
tokioS-gimininių ivardžių daugiskaitos galininko formos, todėl visai tikėtina, kad tarp 
jų ir ivardžiuotinių būdvardžių daugiskaitos galininko yra neginčijamas ryšys. Be to, 
tokių pačių formų randame ir senuosiuose kalbos paminkluose, pvz.:po wissas schalis 
artimosias VEE 121 ZJ, ape ... wotis biauroses Mž 4255• Tokia pati forma šiaurės žemai-
čių tarmėje, pvz., geruosęs. Vadinasi, uteniškių tarmėje esanti daugiskaitos galininko 
forma gerosios yra senesnė už bendrinėje kalboje esančią gerąsias, priešingu atveju 
uteniškių tarmėje nosinis ą būtų davęs 'gerUs, o ne geras. 
10. Daugiskaitos inesyvas ir iliatyvas yra homoniminės formos, turinčios šalutini 
kirti ivardžio galūnėje - priešingu atveju jos sutaptų su vienaskaitos kilmininku; kar-
tais iliatyvas gali būti išlaikęs postpoziciją na < 'nd. 
§ 5. Baigiant galima daryti tokias išvadas. 
1. Šiandieninė ivardžiuotinių būdvardžių sistema uteniškių tarmėje yra produk-
tyviųjų linksniavimo tipų sistema su išlikusiomis negausiomis kitų linksniavimo tipų 
liekanomis, todėl kitų kamienų ivardžiuotinių būdvardžių paradigmos nepa teikiamos 
ir neanalizuojamos. 
2. Produktyvieji linksni avimo kamienai Wa (f.Wii» braunasi i neproduktyviuo-
sius u ([ iii). 
3. Dėl tarmės fonetikos raidos uteniškių tarmėje sutampa Wa (f. iii) ir u ([ iii) 
kamienų vienaskaitos galininkas (gi!.ru.jL - gerąji ir grtižuji. - griižųjj), todėl labai 
dažnai iru ([iii) kamienų vardininkas igauna Wa ([iii) kamieno formas pvz.:grtiž;e-
sl%i lO Į grtižęsęiĮ gražasęlĮ gražasl%i arba plti.tasl%i"Į plti.tasęiĮ platl%Sl%lĮ platasęl ir t. t. 
10 u·ža.las grtiž:E.Sai .. ąžuolas gražiasai Os. 




IN THE EAST-AUKSTAITIAN DIALECT OF UTENA 
Summary 
The article deals with the pronominal adjectives of one of the East-Aukstaitian dialects. The 
material presents the historic development of the various forms. The formation and abundance of 
homonymic forms determine the use of the productive Wa (f.Wa» stems instead of the non-pro-
ductive u (L la) stem& 
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